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i m D M B Provml de lüi 
Mcio MmMm de T H o s leí Estalo 
Zona de León 2.a CPueblos) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Antonio Prieto Chamorro, Recau-
dador Auxil iar de Tributos del Es-
tado en la expresada Zona de la 
qüfe es titular D. Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los Conceptos y períodos que después 
se indican, ha sido dictada por el 
Sr. Tesorero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el importe 
de la deuda en el recargo del veinte 
por ciento y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio de 
los deudores con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento. 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los corres-
pondientes expedientes,,notificar, con-
forme se determina en el articulo 102 
del c i t a d o Reglamento, la anterior 
providencia a ninguno de los sujetos 
Pasivos que después se indican, por 
ser desconocido su domicilio y para-
dero, así .como por ignorar quiénes 
Puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el artícu-
lo 99-7 del repetido texto legal, se 
hace la notificación por medio del 
presente edicto, que deberá ser pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto al público en 
el tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, sitas en León, 
Avda. de Madrid, núm. 54, previnién-
doles que de no hacerlo así se procede-
rá inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no hajper 
h e c h o efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma. 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos : 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Hacien-
da de esta provincia, p 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma aue se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice eL 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
RELACION DE L O S SUJETOS PASIVOS A QUE S E REFIERE E L PRESENTE EDICTO 
TERMINO MUNICIPAL DE A L G A D E F E 
Deudores 
Cadenas Huerga Vicente 
Castañeda Rodríguez Celesiiiio 
^ernández Herrero Vicente 
gbra, Pía de Villarrabines 
^"ada Cadenas Felisa 
Valencia Prada Juan 












1975 y 1976 
1976 
1976 











García Martínez Juan 
Cadenas Cabero José 
Cadenas Fernández Patini 
Cadenas Huerga Vicente 
Castañeda Rodríguez Celesimo 
Fernández Barrientes Eufrasio 
Fernández Herrero Vicente 
Fernández Ramos Secundino 
Fuente Lozano Victoriana 
Fuertes García Eutimio 
Gallego Astorga Feliciano 
García García Justa 
García Herrero Vicente 
García Rivado Paula 
Gorgojo Delgado Felisa 
Herreros López Damián 
Huerga Borrego Virgi l io Hr. 
Huerga Murciego Julia 
Navarro Rodríguez Hortensia 
Prada Cadenas Felisa 
Rodríguez García Dionisio 
Rodríguez León Jerónimo 
Valencia Cruz Andrés 



























. , i \ 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
. 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 





































TERMINO MUNICIPAL DE MATALLANA DE TORIO 
Alonso Rodríguez José 
Alvarez García Mart ín 
Alvarez García Tomás 
Diez García Antonia 
González Canseco Ramona 
García Diez Rufina 
Santamar ía Arias Eduardo 
Bernardo García Ignacio 
Bulnes Gonzalo Fernando A. 
Diez Alonso Teresa 
Diez Fernández Ricardo 
García Diez Mariano 
García Diez Teodora 
Laiz Brasas María Isabel 
Miguélez Miguélez Angel 
Nebreda Ontañón Gregoria 
Pérez Diez Valentín 
Rodríguez González Isidro 
Rojo Martínez Francisco 
Tascón Canseco Victorina 
Viñas García María 
Alonso Rodríguez José 
Alvarez García Mart ín 
Alvarez García Tomás 
Alvarez González Mart ín 
Bello Santos Angel 
Brugos González Teodora y 1 Hm. 
Caballero Diez Manuel 
Castañón González María 
Cástro García Ricardo 
Castro Viñuela Ambrosio 
Diez Diez Elias 
Diez Gutiérrez Asunción 
Diez de la Riva Segundo 
Garcedo López Rosa 
García Diez Laura 
Gaícía Diez Manuela 
García García Laudelina 
García González Beatriz 
García González Julio 
García Laiz Baltasara 
García Riva Isaac Hros. 
García Rodríguez Gloria 
García Tapia Pedro 
García Tascón Dionisia 







































































1975 y 1976 
/ 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 





























































González Carretero Clemente . 
González González Jerónima 
González González Ramiro 
González Huerta Juan 
Gutiérrez Alonso Gabriel 
Isasi Tomé Macario 
Laiz García Ernesto 
Laiz García José 
Llamas Diez Francisco 
Maraña García M . Paz 
Miranda González Encarnación 
Robles Gutiérrez Luciano 
Rodríguez Tascón Primit ivo Hr. 
Sánchez García Antonio 
Sánchez López Laurentino 
Suárez García Manuel 
Tascón Alvarez José 

























1975 y 1976 
1975 
1975 y 1976 
1975 
1975 y 1976 
































TERMINO MUNICIPAL DEJSAN MILLAN DE LOS CABALLEROS 
Cabañeros López Lucio 
Caño Alvarez M . Angela 
Carro Gómez María Hm. 
Carro Sarmiento Leandro 
Chamorro Alonso Inocencia 
Domínguez Domínguez Gabriel 
Fernández Lozano Antonio 
Fernández Manceñido Elvira 
Perrero García Alberto 
García Hipólito y 2 Hm. 
García Clemente Angela 
García Chamorro Cruz 
García García Pablo 
García García Pablo Santos 
Garrido Posadilla Andrés 
Gigosos GigOsos Federica 
González Montaña Luis 
Marcos Clemente Angela 
Marcos Garzón Felipe. 
Maulin Fernández Juan 
Mateos Gorgojo Leandro 
Pérez García Felipa 
Vecino Francisco H j , 
Clemente García Elvia y H . 
Chamorro Pérez Estanislao 
Domínguez Posadilla María 
Esteban Madío Florencio 
Peo Fernández Federico 
García Manzano Mario 
Giganto López María 
López Gigantos Rogelio 
Llamazares Clemente María 
Moro Clemente Luisa 
Vidal Vega Evangelina e hijos 
Villán Castañeda Tomás 
Esteban Madero Florencio 
Alvarez Fernández Francisco 
Alvarez Muñoz Aniceto 
Aparicio Montiel Salvador 
Borrego García Abi l io 
Cabañeros López Lucio 
Cabañeros López Luis 
Cabreros Muñoz Salvador 
Caño Angela M . Angela 
Caño Montiel José 
Caramanzana Logeito León ' 
Carrillo Prieto Teresa 
Carro Gómez María Hm. 
Carro González Ju l ián 
Carro Sarmiento Leandro 



























































1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 
1974 y 1975 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 








1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 / 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 




1975 y 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 






















































Castaño Alvarez José 
Cuevas Grande Angeles 
Chamorro Alonso Inocencia 
Chamorro Casado Joaquín 
Chamorro Casado Maximiliano 
Delgado Eutimio 
Delgado Joaquín 
Delgado Fernández Jul ián 
Domínguez Delgado Lucía 
Domínguez Domínguez Gabriel 
Domínguez López José 
Fabián Amez José 
Feo Sierra Gaspar 
Fernández Barbero Nazario 
Forrero García Alberto 
Fuertes Gigante Eutimio 
Flórez García Anastasio 
Fuertes García Eutimio / 
Fuertes Giganto Eutimio 
García Hipólito y 2 Hm. 
García Cano Aurelio 
García Clemente Angela v 
García Chamorro Cruz 
García Fierro Gregorio 
García García Pablo 
García García Pablo Santiago 
García García Ulpiano 
Gárcía García Vicente 
García Merino Ladislao 
García López Leovigildo 
García López Trinidad 
García Manzano Mario 
García Merino Ladislao 
García Paradilla Félix 
García Trapote Felipe 
García Vecino Gabriel 
Garzo Gorgojo Paulino 
Garrido Sánchez Claudio 
Garrido Posadilla Andrés 
Gigante García Marcelino 
Gigante Giganto Manuela 
Giganto Villán Eusiquio 
Gigosos Gigosos Federica 
Gómez González Germán 
González Alonso Carmen 
González Merino Agustín 
González Montaña Luis 
González Soto Pascual 
Gorgojo González Daniel 
López Blanco Sabina 
López Cabañeros Ezequiel 
López Carro María 
Lozano Ugidos Bernardino 
Marcos Carroño Benito 
Marcos Carroño Manuel 
Marcos Clemente Angela 
Marcos Garzón Felipe 
Marcos Miñambres Manuel 
Mart ínez Cabañeros Encarnación 
Mart ínez Fernández Josefa 
Mateos Gorgojo Leandro 
Mayo Alonso Juan Manuel 
Mayo Alonso Felisa 
Merino Cid Segundo 
Moro Amez José Herminio 
Mur ciego Valle jo Angel 
Panero Garzón Daniela 
Pérez García Felipa 
Prieto Alonso Nemesiano 
Prieto Calzada Ju l ián 
Quiñones García Pantaleón 
Rodríguez Teodomiro 












































































1975 y 1976 
1974 al 1976 
1976 







1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 y 1975 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 y 1975 
1975 y 1976 
1976 
1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 




1974 al 1976 
1975 y 1976 









1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 
1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 . 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 















































































Rodríguez Delgado Ar turo . 
pi0C¡ríguez Garzón Manuel 
Rodríguez Merino Eusebia 
Rodríguez Pérez Arsenio 
golies Carro Miguel 
Ugidos Blanco .Leoncio 
Ugidos Rodríguez Faustino 
Valencia Gigante Rosario 
Vinayo Cadenas Virginia 
Vivas Conitoya Epifanio 
Vizán Fernández Samuel 
¿otes Barrera Bonifacio 
Zotes Barrera M . Remedios 

















TERMINO MUNICIPAL DE TORAL DE LOS GUZMANES 
Domínguez García Feliberta 
Fernández Raimundo Hr. 
Román Barrios Domiciano 
Fuertes Huerga Carmes, y hermanos 
García Benedicta 
Huerga García Isabel 
Muñiz Madrid Consuelo 
García Fernández Antonio 
Domínguez García Feliberta 
Gallego Pérez Esperanza 
Gallego Ranero Gregorio H . 
García Gracia Juan Hm. 
García Ramos Seeundino 
García Rodríguez Visitación 
Gorgojo Fuertes Pergen H . 
Herrero Herrero María 
Herrero López Otilio 
Huerga Fernández Carmen 
Gañanes Rodríguez Timoteo Hr. , 
Pérez García Aquil ino 
Barrios Ramos Domiciano 
Ramos Burón Perpetua 

























1974 al 1976 
1974 y 1975 
1975 y 1976 
1974 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 




1975 y 1976 
1974 al 1976 








1975 y 1976 
1976 
1976 
1975 y 1976 





1975 y 1976 











































Vega Alvarez Adolfo 
Gutiérrez Arias Isabel. 
Alaiz Joaquín 
Blanco González Manuela 
Candanedo González Benigno 
Canseco Diez Joaquín 
Díaz Rodríguez Rosa 
Diez Diez Pedro y 4 
Diez Laiz Amelia 
Plores Diez Agustín, y 2 
González Alvarez Pedro 
González Diez Baltasar 
González Diez Esperanza 
González Diez Micaela 
González Diez Virginia" 
González González Amparo 
González González Antonio-a 
González González Aurora 
González González Avelino 
González González Enrique 
González González Inés 
González González Purificación 
pesias Fernández Carmen 
^aiz González Patrocinio 
^artinez Fernández Benjamín 
gantamarta Candanedo J. 
garrió González Ascensión 
jr^ez Rodríguez Fernández 




























































































Fernández González Resurrección 
González Alvarez Gloria 
González López Soledad 
Ordóñez García José 
Suárez Gut iérrez Isidoro 
Barrio González Ascensión 
González Suárez Dulcinea 
Alonso Huerta Luzdivina 
Alvarez Fernández Manuel 
González Vélez José 
Huerta González Amador 
Prieto Barrio Abel 
Vélez Alvarez Eulogio 
Alvarez Tascón Angela Hr. 
Barrio Canseco Rodrigo 
Diez Diez Andrés Hr. 
Diez Diez Aurora 
Diez Fernández Baltasar 
Fernández Fernández Manuel Hr. 
Fernández Fernández Pedro 
Fernández González Encarnación 
Fernández González Manuel Hr. 
Fernández González M . Ignacia Hr. 
González Diez Petra 
González Fernández Estilina 
González González Francisca 
González Huerta Mariano Hr. 
González Laiz Elvira 
González Suárez Felipe 
Gutiérrez Arias Isabel 
Huerta Fernández Petra 
Robles Fernández Julia 
Rodríguez Barrio Basilisa 
Suárez Suárez Angel 





















































1974 al 1976 





1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 



































TERMINO MUNICIPAL DE VILLADEMOR D E L A V E G A 
Alonso González Ubaldo 
Casado Pascual Luis 
Chamorro Casado Elena 
Feo Federico 
Fuertes García Ana 
García Chamorro M . Cruz 
Gigosos Marcos Federica 
López Carreño José 
Mateos Blanco Enrique 
Rodríguez Merino Wenceslao 
Vinagre Mateos 
Arias Blanco Diego 
Bardal Lozano Juana . 
Cabañeros Zotes Felicia 
Madrid Gorgojo Marcos 
Centeno Clemente Patrocin 
García Arias Honorio 
Rodríguez Prado Victoriano 
Alonso González Ubaldo 
Amez López Manuel 
Barrios Barrientes Sabin 
Blanco Rodríguez Sofía H M . 
Cadenas Vázquez Jerónimo 
Casado García Felicidad 
Casado Pascual Luis 
Castillo Gorgojo Laureano 
Castillo Gorgojo Miguel 
Centeno Gigante Luisa 
Chamorro Casado Elena 
Chamorro Casado Joaquín 
Feo Federico 
Fernández García Cándida 
Fidalgo Villanueva Elvira 
Fuente Mart ínez Daniel 










































1974 al 1976 
1976 




1974 y 1975 
1975 





1975 y 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1976-
1974 al 1976 
4974 y 1975 






































r^rcía Gorgojo Santiago 
rarcía López Alfredo 
garcía Lópezt Jesús 
Carda López Rafael 
farcía López Virgi l io 
f arcía Rebordinos Aquilino 
Gigosos Marcos Federica 
González Alonso Miguel 
González López Emilio 
Gorgojo González Dionisio 
Gorgojo Ugidos Guadalupe 
Gorgojo Bizán Amador 
López Carreño José 
López Blanco Felipe 
Madrid Gorgojo Marcos 
Mateos Blanco Enrique 
Mateos Gorgojo Leandro 
Matilla Gutiérrez Emiliano 
Matilla Ramón Marcelino 
Montes Fuente Emiliano 
Murciego Peláez Manuel 
Ordás Barreñada Martina 
peláez Camino Benjamín 
Prieto Alonso Nemesiano ' 
Ramos Fernández José 
Ramos García Dominica 
Rodríguez Garzo Manuel 






























Domicilios Eíercid08 « S t a r . 
1975 y 1976 
1976 




1974 al 1976 
1 9 7 4 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 





1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 










































Terminado el plazo de admisión de 
instancias en la oposición convocada 
para cubrir en propiedad tres plazas 
de Guardia Municipal vacantes en 
esta plantilla, se hace pública la si-
guiente relación provisional de admi-
tidos y excluidos. 
Admitidos: 
Castaño Ares, don Alberto. 
González Linacero, don José. 
López Celada, don José Luis. 
Martínez Domínguez, don Melchor. 
Peique Carracedo, don Emilio. 
Pérez Pérez, don Marcos. 
Excluidos: 
Ninguno. 
Contra esta resolución y relación 
Provisional podrá interponerse recla-
mación en plazo de 15 días hábiles 
a. Partir del siguiente al de publica-
ron conforme al art. 121 de la Ley 
Procedimiento Administrativo. 
La Bañeza, 5 de abril de 1977—El 
^calde, Leandro Sarmiento Fidalgo. 
200? . Núm.862.—260ptas. 
* 
*• * 
Aprobada por el Pleno de este Ex-
igentísimo Ayuntamiento en su se-
de 16 de marzo últ imo la Orde-
anza fiscal reguladora del Servicio 
e Aguas, se expone la misma al 
público por plazo de 15 días hábi-
les al objeto de oír reclamaciones. 
La Bañeza, 11 de abril de 1977.— 
E l Alcalde, Leandro Sarmiento F i -
dalgo. ' 1975 
* 
Aprobada por el Pleno de este 
Excmo. Ayuntamiento en su sesión 
de 16 de marzo últ imo la Ordenanza 
reguladora de tráfico en este té rmi-
no municipal, se expone la misma al 
público por medio del presente anun-
cio por plazo de 15 días hábiles al 
objeto de oír reclamaciones. 
La Bañeza, 11 de abril de 1977.— 
E l Alcalde, Leandro Sarmiento F i -
dalgo. 1979 
Aprobado por el Pleno de este 
Excmo. Ayuntamiento en su sesión 
de 16 de marzo último, el expedien-
te de urgencia y pliego de condicio-
nes para la adquisición de un terre-
no destinado a vertedero municipal 
de basuras, se expone el mismo al 
público por plazo de 8 días hábiles 
al objeto de oír reclamaciones. 
La Bañeza, 11 de abril de 1977.— 
E l Alcalde, Leandro Sarmiento F i -
dalgo. 1980 
Ayuntamiento de 
Vülafranca del Bierzo 
En la Secretar ía de este Ayunta-
miento, se encuentran expuestos al 
público, los documentos que se seña-
lan, a fin de que contra los mismos 
se puedan formular reclamaciones, 
en los plazos que se indican. 
Presupuesto ordinario del ejercicio 
1977, durante el plazo de 15 días. 
Cuenta general del presupuesto or-
dinario y del patrimonio municipal, 
correspondiente al ejercicio de 1976, 
durante el plazo de 15 días y 8 más. 
Proyecto de reglamento especial 
para la concesión de honores y dis-
tinciones, por el plazo de un mes. 
Villafranca del Bierzo, 4 de abri l 
de 1977.-^E1 Alcalde (ilegible). 1985 
Ayuntamiento de 
Al i ja del Infantado % 
Con la debida autorización del 
l imo. Sr. Ingeniero Jefe Provincial 
de la Delegación del Instituto Nacio-
nal para la Conservación de la Na-
turaleza y con el visto bueno y con-
forme del Excmo. Sr. Gobernador 
Civi l de la provincia, en resolución 
de 4 del pasado mes de marzo, ha 
sido autorizado D. Antonio Fernán-
dez García, t i tular del Coto Privado 
de Caza "Dehesa de Bécares" (LE-
10.013), en este término municipal, 
para la utilización en dicho Coto de 
cebos con huevos embrionados y 
abortados de gallina cuidadosamente 
envenenados, los que llevan un dis-
t int ivo grabado en tinta indeleble 
que Resalta ta l condición de envene-
nados, y todo ello con el solo fin de 
reducir el número de animales de-
predadores, que causan un grave per-
juicio a la riqueza cinegética. 
8 
La indicada operación dará comien-
zo a los tres días siguientes • al en 
que . aparezca este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y se. 
dará por terminada a los diez días 
siguientes de dicha publicación. 
Lo hago público para general co-
nocimiento. 
Al i j a del Infantado, 9 de abril de 
1977—El Alcalde, Francisco Carballo 
Román. 
1976 Núm. 855.—350 pías . 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Habiendo acordado el Pleno de la 
Corporación municipal la imposición 
de contribuciones especiales en razón 
de los beneficios también especiales 
derivados a favor de determinados 
propietarios y propiedades de las obras 
de pavimentación de las calles que se 
indican, se somete a información públi-
ca por el plazo de quince días para que 
pueda ser examinado y contra el mis-
mo puedan presentarse las reclama-
ciones pertinentes. 
Las calles a pavimentar mediante el 
presupuesto extraordinario núm. 10 
son: Calle de la Yedra, San Tirso, Ca 
serón hoy San Andrés, y Las Carrizas, 
en San Andrés; calles de La Cuesta, 
La Fuente hasta el transformador, calle 
y plazuela de la Ermita y calle de la 
Independencia, calle de Sahagún, 
Doña Urraca y Cardenal Cisneros, en 
Trobajo del Camino y Barrio de la Sal 
y parte de la calle Príncipes de España, 
en Ferral del Bernesga. 
Lo que sé hace público a los efectos 
legales. 
San Andrés del Rabanedo, 11 de 
abril de 1977.—El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 2026 
Administración de Justicia 
Juez de Paz sustituto 
Bembibre del Bierzo 
Fiscal de Paz sustituto 
Qintana y Congosto 
Vega de Espinareda 
Zotes del Páramo 
Valladolid. 9 de abril de 1977—El 
Secretario de Gobierno, Federico de 
a Cruz.—V.0 B.0: El Presidente, Jaime 
Castro. ' 194(3 
IBUI l i l i l í i VILiOlID 
Hallándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
spal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan 
cía correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér 
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍ» 
OFICIAL de la Provincia. 
Juez de Paz 
Cimanes de la'Vega 
Galleguiilos de Campos 
Bembibre del Bierzo 
Fiscal de Paz 
Boñar . 
Arganza 
San Pedro Bercíanos 
Viliazanzo de Valderaduey 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüe-
ra, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. 2 de León. 
Doy fe:- Que en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos ante este Juzgado 
con el núm. 40 de 1977, se ha dicta-
do la sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dice así : 
"Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintinueve de marzo de m i l no-
vecientos setenta y siete. Vistos por 
el l imo. Sr. D. Gregorio Galindo 
Crespo, Magistrado - Juez de 1.a Ins-
tancia núm. 2 de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo, seguidos a 
instancia de Tapicerías Soto, S. L., 
de Armunia representado por el Pro-
curador Sr. Alvarez Prida y dirigí' 
do por el Letrado Sr. Villalobos, con 
tra D. Sabino Trucios Azpiazu, de 
León que por su incomparecencia ha 
sido declarado en rebeldía, sobre re-
clamación de 64.604 pesetas de p r i n 
cipal, intereses y costas, y > 
"Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este pro-
cedimiento como propiedad de don 
Sabino Trucios Azpiazu y con su pro-
ducto pago total al ejecutante Tapi-
cerías Soto, S. L., de las 64.604 pese-
tas reclamadas, intereses de esa suma 
al cuatro por ciento anual desde los 
protestos y las costas del procedi-
miento a cuyo pago condeno a dicho 
demandado que por su rebeldía se 
notificará la sentencia en la forma 
prevista por la Ley.—Así por esta m i 
sentencia, juzgando en primera ins-
tancia lo pronuncio, mando y firmo." 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expido el pre-
sente edicto para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
en la ciudad de León, a dos de abril 
de m i l novecientos setenta y siete.— 
Juan Aladino Fernández. 
1949 Núm. 838.-490 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Alberto Rodríguez Martínez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de la ciudad de Ponfe-
rrada y su partido. , 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo núm. 166 de 1976. se-
guidos a instada de D. José Martínez 
N'úñez, mayor de edad, casado, inún*. 
trial y vecino de Ponferrada, represen! 
tado por el Procurador D. Franciscñ 
González Martínez, contra D. Cario 
González Alvarez, mayor de edad, Ca! 
sado, industrial y vecirg) de Orense" 
calle Marcelo Macias, 46, 2.°, sobré 
reclamación de cantidad —hoy etl 
período de ejecución de sentencia— 
por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a primera y pública 
subasta por término de ocho días y 
sirviendo de tipo el de su tasación 
pericial los bienes muebles embarga-
dos como de la propiedad del deman-
dado que a continuación se describen: 
Una motoniveladora «Galión-Geor-
gia-118». Tasada pericialmente en 
trescientas setenta y cinco mil pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Prime-
ra Instancia número dos de Ponferrada, 
sito en la calle Queipo de Llano, nú-
mero 1, 1.°, el día veintinueve de abril 
actual, a las once treinta horas de su 
mañana».previniéndose a los licitado-
res: que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente sobre 
la mesa del Juzgado o en el estableci-
miento destinado al efecto el diez por 
ciento efectivo del avalúo de los bie-
nes que sirve de tipo, sin cuyo requisi-
to no serán admitidos; que no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo y que el re-
mate podrá celebrarse a calidad de 
cederlo a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a cuatro de 
abril de mi l novecientos setenta y siete. 
Alberto Rodríguez Martínez. — El Se-
cretario (ilegible). 
1992 Núm. 873.-500 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don José Luis Cabezas Esteban, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 738/77, 
seguidos a instancia de Arsenio Sutil 
Pérez, contra I.N.P.-Fondo Compensa-
dor y de Garantía, sobre revisión inca-
pacidad-silicosis. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura el día veintidós 
de abril a las diez cuarenta y cinco 
de su mañana . 
Y para que sirva de citación en iot' 
ma legal a J. Méndez Esnal-Minas» 
actualmente en paradero ignorado, eX' 
pido la presente en León a once,de 
abril de mil novecientos setenta y siete-
José Luis Cabezas Esteban.—Luis Pé' 
rez Corral.—Rubricados. 2051 
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